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0kosysteme sind komplex und stehen Stressoren gegenfiber, die 
unvorhersehbar und ungerichtet wirken kOnnen. Angesichts dieser 
Tatsachen ist es schwierig, den Zustand eines Okosystems objektiv 
eJnzuschatzen u d Vorhersagen fiber die Entwicklung nach einer Be- 
Iastung durch Stressoren zu machen. 
Um so interessanter ist es, dass sieh das vorliegende Werk mit  
dieser Problematik besch~ifligt. Nachdem im ersten Kapitel eine 
kurze Einffihrung in die Aufgabengebiete d r 0kotoxikologie gege- 
ben wird, wird im zweiten KapiteI auf die Wirkung yon Schadstof- 
fen in Abhangigkeit yon geochemischen u d biologischen Variablen 
und deren Eigenschaften eingegangen. I  eJner Fallstudie wird bei- 
spielsweise die Biokonzentration von Toxinen in Abhfingigkeit yore 
Vorhandensein yon Huminstoffen und anderen gel6sten Stoffen im 
Wasser untersucht. 
Im dritten Kapitel werden Testverfahren zur Identifikation yon 
endokrin wirkenden Substanzen i  Gew~ssern aufgelistet und im 
Hinblick auf ihre Effekte auf die Organismen einer kritischen Be- 
trachtung unterworfen. Die Autoren kommen zu. dem Ergebnis, dass 
die viel diskutierte ndokrine Wirkung vieler SulSstanzen noch nicht 
zweifelsfrei nachgewiesen ist. Die VielfSltigkeit der Wirkungsme- 
chanismen, die diese Stoffe in einem Okosystem aufweisen k6nnen, 
wird haufig nicht hinreichend bertieksichtigt. 
Im vierten und ffinften Kapitel wird ausffihrlich auf die M6gtich- 
keit eingegangen, Biomarker fiir die Erforschung yon Stressoren 
und deren Interaktionen i ihrer Wirkung auf das Okosystem anzu- 
wenden. Sie k6nnen insbesondere wegen ihrer Sensibilit~it als Indi- 
katoren dienen und weft es mit ihrer Hilfe m6glich ist, auch frtihere 
Strel3situationen zuerfassen. 
Doch auch durch die Erfassung von Biomarkern ist es nicht 
immer m/Sglich, Vorhersagen fiber den weiteren Verlauf von Prozes- 
sen zu treffen, beispielsweise tiber die Entwicklung einer Population 
nach StreBwirkung. Deshalb werden im sechsten Kapitel mathema- 
tische Modelle vorgestellt, die zur Interpretation yon 6kotoxikologi- 
schen Befunden und ffir Prognosen hinzugezogen werden k6nnen. 
In einer Fallstudie wird z. B. ein konzeptionelles Modell zur Bewer- 
tung yon Schwermetallen in aquatischen Systemen diskutiert. 
Um letztendlich eine Bewertung der vielen Teilaspekte des toxi- 
kologischen Einflusses auf Okosysteme vornehmen zu k6nnen, be- 
dient man sich im siebenten Kapitel eines theoretischen A satzes. 
Die Grundlage daftir bildet die Theorie partiell geordneter Mengen, 
mit der man Relationen zwischen Objekten untersuchen kann. 
Im achten Kapitel wird noch einmal eine Zusammenfassung der 
Denkweisen und Strategien der 0kotoxikologie gegeben, aber auch 
ein Ausblick auf noch ungel6ste Fragestellungen u d Probleme. 
Ein Anhang mit einem Glossar zur Erklfirung der wichtigsten Be- 
griffe und ein ausffihrliches Literaturverzeichnis bilden den Abschlug. 
Das hier vorliegende Werk Strefi n limnischen Okosystemen 
bringt viele neue interessante Denkans~tze. Durch die Ausffihrlich- 
keit, mit der das Thema erlfiutert wird, ist es ftir Studenten als Lehr- 
buch sehr gut geeignet, aber auch Dozenten sollten diesen richtungs- 
weisenden Band zur Hand nehmen. ELISABETH POHLON, Jena 
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